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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan 
oleh pemerintah Kabupaten Sragen terhadap peredaran mainan anak di wilayah 
Kabupaten Sragen dan hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten 
Sragen dalam melakukan pengawasan terhadap mainan anak di wilayah 
Kabupaten Sragen. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah berupa pendekatan kualitatif. 
Lokasi penelitian yaitu di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Sragen. Jenis data penelitian adalah data primer dan data sekunder. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan teknik analisis data 
berupa analisa kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengawasan yang 
dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sragen dilaksanakan berdasarkan dua 
bentuk pengawasan yaitu pengawasan berkala dan pengawasan khusus. Hambatan 
yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sragen dalam melakukan pengawasan 
yaitu tidak memiliki kewenangan secara penuh terhadap pengawasan peredaran 
mainan anak, pengawasan peredaran mainan anak masih dilakukan secara kasat 
mata, belum ada sosialisasi yang khusus membahas mainan anak wajib SNI di 
Kabupaten Sragen, serta biaya pengurusan SNI (Standar Nasional Indonesia) pada 
mainan yang mahal bagi pelaku usaha IKM (Industri Kecil dan Menengah). 
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This research aims to determine the supervision carried out by the 
Sragen Regency government on the circulation of children's toys in the Sragen 
Regency and the obstacles faced by the Sragen Regency government in 
supervising children's toys in the Sragen Regency. 
This research is a descriptive empirical legal research. The research 
approach used is a qualitative approach. The research location is in the Office of 
Industry and Trade of Sragen Regency. The type of research data is primary data 
and secondary data. Data collection technique is done by interview and data 
analysis technique in the form of qualitative analysis. 
Based on the result of the research, it is concluded that the supervision 
conducted by the government of Sragen Regency is conducted based on two forms 
of supervision, namely periodic supervision and special supervision. The 
obstacles faced by the Sragen Regency government in carrying out supervision 
are that they do not have full authority over the supervision of the distribution of 
children's toys, supervision of circulation of toys is still done by naked eye, there 
is no socialization specifically about toys of SNI compulsory children in Sragen 
regency, the cost of handling SNI (Indonesian National Standard) on toys that are 
expensive for IKM (Small and Medium Industry) business actors. 
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